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LEMBAR PERSETUJUAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
 
Dengan ini saya: 
Nama  : Isep Herjuni 
NIM  : 00000012249 
Program Studi : Manajemen 
Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Perceived Price, Perceived Packaging, 
Perceived Quality, dan Perceived Risk terhadap Purchase Intention pada Jamu 1 
Liter Kopi Kenangan: Telaah Pada Brand Kopi Kenangan merupakan hasil karya 
ilmiah yang dibuat oleh saya sendiri dan tidak melakukan plagiat dari karya orang lain 
atau lembaga lain. Segala informasi yang saya dapatkan telah saya cantumkan didalam 
daftar pustaka. 
 









Kopi Kenangan merupakan salah satu kedai kopi yang yang ada di Indonesia dengan 
mempunyai outlet yang di sebar di wilayah Indonesia. Kopi Kenangan menawarkan 
menu baru dengan minuman herbal 1 Liter, yang dikenal dengan “Jamu 1 Liter” di 
tengah situasi pandemi ini. Penelitian ini dilatar belakangi dengan persaingan pasar 
usaha yang semakin meningkat di era globalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan hubungan dari Perceived Price, 
Perceived Packaging, Perceived Quality, dan Perceived Risk terhadap Purchase 
Intention pada Jamu 1 Liter Kopi Kenangan. 
Penelitian ini melakukan survei dengan sistem online dengan dilakukan dan analisis 
regresi berganda untuk menguji hubungan antar tiap variable. 140 survei responden 
yang telah memenuhi syarat dikumpulkan untuk analisis data dan pengujian hipotesis 
menggunakan Software SPSS versi 24. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 
Perceived Packaging, Perceived Quality berpengaruh positif, dan Perceived Risk 
berpengaruh negatif terhadap Purchase Intention Jamu 1 Liter Kopi Kenangan. 
Sedangkan, Perceived Price tidak memiliki pengaruh signifikan. 
 









Kopi Kenangan is one of the coffe shops in Indonesia with outlets that are spread 
throughout Indonesia. Kopi Kenangan offers a new menu with 1 liter of herbal drink, 
known as “Jamu 1 Liter”, in the midst of this pandemic situation. This research is 
motivated by the increasing competition in the business market in the era of 
globalization. Therefore, this study aims to analyze and explain the relationship of 
Perceived Price, Perceived Packaging, Perceived Quality, and Perceived Risk to 
Purchase Intention at Jamu 1 liter Kopi Kenangan.  
This study conducted a survey with an online system with multiple regresion analysis 
to test the relationship between each variable. 140 survey of respondents who have met 
the requirements were collected for data analysis and hypothesis testing using SPSS 
software version 24. The result of the study indicated that Perceived Price, Perceived 
Packaging, Perceived Quality have a positive effect, and Perceived Risk have a 
negative effect on Purchase Intention at Jamu 1 Liters Kopi Kenangan. Meanwhile, 
Perceived Price doesn’t have a significant effect. 
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sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi dengan tepat waktu. Laporan 
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